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Artomyces pyxidatus 
Clavaire couronnée 
 
 
 Champignons photographiés dans une forêt mixte, à Val-d'Or, en Abitibi-
Témiscamingue, le 18 juillet 2010. 
Espèce : 
Groupe : 
Famille : 
Artomyces pyxidatus / Clavaire couronnée 
Russulales 
Auriscalpiaceae 
Date : 18 juillet 2010 
Lieu : Val-d’Or, Abitibi-Témiscamingue 
Habitat/substrat : sur un tronc de feuillu pourri, debout 
Descr. espèce photo. : grégaire, blanchâtre à jaunâtre, coraloïde, ramifié en 
plusieurs petites branches de 1,5 à 2,9 cm de longueur, de 
0,8 à 1,9 mm de diam., se terminant en forme de petites 
couronnes; odeur fongique, saveur non observée. Sporée 
non observée. 
Cette espèce est très commune en Abitibi-Témiscamingue. 
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la 
mycothèque de Patrick Poitras.     
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